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Vore Græsmarker.
(A f  Tiendecommissair Laroppidan, fsrste Lierer ved Agerdyrkningsflolen 
paa NiesSgaard.)
I n d t i l  for en Snees Aar tilbage var Kornproduktionen saa- 
godtsom udelukkende Formaalet for al Jorddyrkning hertillands, 
og i  Landets frugtbarers Egne ere endvidere, med faa Undtagelser, 
de dyriske Produktioner underordnede Kornavlen. Meget seent ere 
v i komne t i l  den Erkjendelse, at Kornavl og Kreaturhold bor 
holde S k rid t; at en Deel af det hostede Korn, forvandlet t i l  
S m or og K jod, ikke alene giver en fikkrere Jndtcrg t, men at 
det solgte Korn kun efterlader en voerdilos H a lm , medens 
Meieriproductet og Fedeqvceget foranledige en vcrrdifuld 
G jodning.
Efterhaanden som denne Erkjendelse voxer. ville Foder- 
urterne gjore Indgreb i  Kornmarkerne, og hver Qvadratalen 
J o rd , med Rodfrugter og Bladvcrxter t i l  Foder, er et S k rid t 
t i l  en forsget Produktion. D et er im id lertid  saa langt fra. 
at jeg med vort K lim a og andre Forhold v i l  tilraade el engelsk 
Agerbrug, at jeg tvertimod anseer Kornproduktionen som det 
danske Agerbrugs bedste S to tte ; jeg v i l  kun. at Kreaturholdet 
skal vcere Kornavlen sideordnet; at idetmindste Halvdelen af 
det dyrkede Areal stal afgive et kraftigt Foder og Groes t i l  
Kreaturerne.
In g e n  af vore dyrkede Vccxter yde et saa stort Foderud- 
bytte som Rodfrugterne, hvilket fremgaaer ved Sammenligningen
af Fodervardien af en Afgrode Runkelroer med en S a d a f- 
grode paa lige A rea l: Paa en Tonde Land velbehandlet Jord 
kan man regne en Afgrode af 250 Tdr. Runkelroer; Tonden regnet 
t i l  11 Lpd., bliver det 2750 Lpd., og satte v i 4 Lpd. Roer 
lige med 1 Lpd. H s , bliver det en Hovcerdi af 687^ Lpd. 
Paa en Tonde Land af samme Beskaffenhed som Roelandet, 
kunne v i regne 15 Tdr. B yg u 12 Lpd., bliver 180 Lpd., 
der, reduceret t i l  Ho —  1 Lpd. B yg  --- 2 Lpd. Ho —  giver 
en Hovcerdi af 360 Lpd., hvortil endnu maa lcegges Halmen, 
der kan anslaaes t i l  circa 250 Lpd. —  2^ Lpd. Halm —  
1 Lpd. Ho —  giver 100 Lpd. Ho.
1 Td. Land med Runkelroer v i l  saaledes give en Foder- 
vcrrdi af 687^ Lpd. H o, og 1 Td. Land med B y g ,  af 460 
Lpd. Ho.
En Skjeppe Roer, et P ar Pd. Kjcrrne og en 5 t i l  6 Pd. 
H s , i Forening med den H a lm , Kreaturet v il eede, v i l  vare 
et tilstrakkeligt dagligt Vintersoder t i l  en Malkeko og sikkre 
et rige lig t Product og en kraftig G jsdning, under den Forud- 
fa tn ing , at v i kunne byde en G rasn ing , der staaer i Forhold 
t i l  B interfoderet; t h i  de t er G r a s s e t ,  de r  skal  b e t a l e  
V i n t e r f  o d e r e t ,  ikte alene fordi det yder det ftorste, men 
ogsaa det bedste og billigste Product.
V i  traffe langt hyppigere rige Kornmarker end frodige 
Grasmarker; Aarsagenre hertil ere flere og den narmeste vist­
nok, at v i da fsrst udlagge Marken t i l  G ra s , naar den t i l ­
deels er udtomt af forudgaaende Sadafgroder. G rasningen 
behover K ra ft t i l  at voxe frem og udfolde en rigelig  M angde 
B lade; v i noies ikke med den sorste Afgrode, men forlange, 
at det asflaaede eller asbidte G ras  hurtig  igjen skal erstattes, 
uden at sporge, hvorfra Planterne flu lle tage M idlerne t i l  
deres E rnaring . En hurtig V axt er forst og fremmest betinget 
af en tilstrakkelig M angde let tilgange lig  N a ring  i  Jo rden ; 
th i vel optage de bredbladede Fodcrurter deres Hovednaring 
fra Atmospharen, men t i l  at paavirke denne, have v i in tet 
andet M idde l, end at forsyne Jorden med saadanne plante-
ncrrende S toffer, der virke t i l  en kraftig Bladdannelse; nu ere 
netop disse S to ffe r de, der af den tilfo rte  G jodning hurtigst 
udvadskes og gaae tabte for Vegetationen, naar de ikke med 
korte Mellemrum og i  smaa Q vantite ter tilfores Jorden, 
ligesom en S ta ldg jodn ing , der ved en skjodeslos Behandling 
har mistet sin S a ft (M ogvandet), netop savner de bladdannende 
S toffer.
D et er bekjendt nok. at de forbavsende Afgroder af det 
italienske Raigrcrs, som Englcenderne producere, skyldes V an ­
ding med flydende G jodning. Se lv har jeg paa en Reise i  
afvigte Sommer havt Leilighed t i l  at overbevise mig om den 
noestcn utrolige V irkn ing af Kloverens Vanding med flydende 
G jodning. Under et Ophold i  Neuhaus i  Schwcitz, saae jeg 
hos H r. Tauscher en stor K o , to Faar og en Geed, der afgav 
den t i l  Huusholdningen fornodne M elk. staldsodrede med 
Klover, og da jeg i  en v iid  Omkreds af Huset kun kunde op­
dage en lille  Tost med K lover, undrede jeg mig over, at et 
saa lille  Areal kunde afgive saamegen Ncrring. Eieren for- 
sikkrede mig da. at kun Halvdelen af Toften alene —  som 
jeg maalte ved to Gange at afskridte den og fandt at udgjore 
ia lt  c. 1 Td. Land —  fra det tidlige Foraar havde ydet et 
rige lig t Foder, idet den nu (sidst i  August) blev afflaaet for 
fjerde Gang. D en anden Halvdeel var ligeledes flaaet 4 
Gange og Afgroden gjort t i l  Ho. I  de fem Dage jeg boede 
paa S tedet, havde jeg Leilighed t i l  at lcere folgende Frem- 
gangsmaade: A l flydende G jodn ing , saavel sra Stalden. 
Priveterne, som selv Karvandet, blev med stor Omhyggelighed 
samlet i  en Beholder, dcrkket med en Rist af Trcrstcrnger, 
hvorpaa den faste G jodning lagdes, deels for at faae denne 
udvasket og deels for at tjene som et Dcrkke for Ailegruben, 
og naar en c. 1000 Ol A len Klover var flaaet, blev Stykket 
vandet sra Gruben, idet A ilen udkjortes i en Tonde, og 
Fruentimmer med Lcttebotter overoste Stubben. Jo rd s ­
monnet i  Toften var i  c. H A l. Dybde iscrr forvittret Leer- 
skifer og Kalkstcen, hvilende paa K lippegrund, og jeg maa
endnu bemcrrke, at Stedet var et Gæ stgiveri, som jo maatte 
bidrage t i l  Forogelsen af Ailemccngden. Paa m in videre 
Oieise saae jeg jevnlig Fruentimmer beskjcrftigede med Græs­
markernes Vanding.
Under et sireaarigt Ophold i  Ditmarsken har jeg havt 
Lejlighed t i l  at låne Marskgrcrsgangene og deres V irkn ing  at 
kjende; jeg har seet hundredaarigt Grcrsleie, paa denne af 
Naturen saa rige Bund. der aldrig havde vcrret opbrudt, som 
foruden den af Kreaturerne tabte G jodning og den fra G rov­
terne oprensede S lik .  fra T id  t i l  anden endnu fik en Extra- 
gjodning. Her vare et P ar Skpr. Land tilstrcekkelige t i l  at 
grcesse en stor jhdsk S tud  feed.
D e t er en alm indelig Klage hos os om Sommeren, at 
enten have v i for lid t Grcrs, eller det bliver for stort. Jordens 
naturlige Beskaffenhed har jo en vcrsentlig Indflyde lse, og 
Regn og Varme raade v i ikke over, men Jorden kunne v i 
paavirke ved D ra in ing , M erg ling  og anden Jordblanding, og 
frem for a lt ved kraftig G jodn ing ; ved Vandafledning kunne 
v i gjore den varmere og porosere og derved istand t i l  at ind ­
suge den atmosphcrriste Fugtighed, hvorved Vegetationen bliver 
mere uashcrngig af Vejrliget. Udlcrgge vi Jorden t i l  Grcrs
1 en kraftig G jodningstilstand, fremkaldt ved en kraftig V in te r- 
fodring og omhyggelig Behandling af den vundne G jodning, 
saa det Værdifuldeste —  Gjodningssasten —  ikke lober bort, 
da v i l  den kraftige og hurtig  voyende Grcrsning ikke udeblive; 
Mogsasten er lige saa vcrrdisuld, som den Fuglegjodning v i 
nu hente ved Verdens Ende.
Med et onskeligt Resultat har jeg i  flere Aar udsaaet
2 t i l  300 Pd. phosphorsur Kalk med Kloveren og jeg anseer 
dette M iddel scerdeles egnet t i l  at bode paa den, ved de for- 
udgaaede Scrdafgrodcr, tabte K ra ft i  Jorden. Maaskee v il Been- 
gjodning endnu vcere bedre skikket hertil paa Grund af dens 
langsommere O plosning, hvorved den bliver en varigere Kilde 
under et to L treaarigt Grcrsleie, og jeg imodeseer med Lccngscl 
de Resultater, som ganske vist ikke v ille  udeblive, efter den
Fremgangsmaade, som en as Landets storste og driftigste Land- 
mcrnd iaar har paabegyndt, idet han giver hver Tonde Land, der 
udlcrgges, fra 300 t i l  500 Pd. Beenmecl, som han selv fabri­
kerer; den samme M and , i  hvis velforstaaede Interesse det 
har ligget, ikke at flye et Offer af in d til 5 Tdr. Scrd t i l  hver 
Ko af en Bescrtning paa over 200 Malkekoer, og det allerede 
i flere Aar.
Saavist som det staaer i  vor M ag t at virke t i l  en kraftig 
og hurtigvoxende G rcrsning. ligcsaa vist kunne v i ogsaa, 
ved en ty k  S a a n i n g ,  hindre Grcesset i at blive for grov- 
stcrnglet og derved ubehageligt for Qvcrget. Jeg har kun for- 
sogt Dyrkningen af vore almindelige Grcrs- og K lover-A rtcr, 
men directe Forsog med Fodringen af Thimotheigrcrs og 
Raigrces have godtgjort, at Raigrocsset baade som Grcrsning 
og som H s staaer langt over Forstnccvnte. Raigrcrsset passer 
sor ethvert Jordsm on, naar dette kun ikke er for fug tig t, og 
jeg har med Held dyrket det paa Jy llands skarpeste Hederyg 
og Kallundborgegncns Lecrjord. I  en Rcrkke af Aar har jeg 
paa kraftig Leerjord t i l  to- og treaarigt Grcrsleie udsaact den 
sædvanlige Mcrngde, t Lpd. K lsverfro (Z rodt og 4 hvidt), men 
istedetfor 4 L 8 Pd. Raigrces har jeg saaet tr 2 Lispd. 
sammen med Kloveren pr. Td. Land, og derved opnaaet en 
tcrt og siin Grcesbund, ligesom den store Mcrngde Grcrsfro 
aldrig har undertrykt Kloveren, men kun bidraget t i l ,  at ogsaa 
denne blev mere siinstcenglet.
Det er altid forekommet mig, at den almindelige Maade, 
at nedharve Klover- og Grcrsfroet, ikke er fuldkommen hen- 
sigtmccssig, idet utallige af de sine Frokorn ved at nedbringes 
for dybt i  Jorden ikke komme t i l  at spire. I  t2  Aar har 
jeg, stedse med Held, forst udsaaet Klover og Grcrs efterat 
Marken var afharvet, og dcrkket det ved at tiltromle Marken 
paatvers af de ved Harvningen fremkomne Smaakamme.
Id e t jeg har udtalt en saa gunstig Dom om det engelske 
Raigrces i  Almindelighed, er det kun ncrrmest i  Sammenlig­
ning med Thimothcigrcrsset, der paa et for Raigrcrsset ugunstigt
Jordsmon, som torvcagtig eller fugtig Sandbund, ikke bor 
udelades af Grcesblandingen, ligesom jeg i  det Hele taget 
anseer det som det ene Rigtige at udsaae forfljellige Græs­
arter blandede, naar disse kun vcelges med Skjonsomhed ester 
Jordbund og samtidig Udvikling, hvorved vi ncerme os Natu­
rens Fremgangsmaade med de naturlige Grusganges Besaae- 
n ing, gjsre Grusgangene sikkrere og tillige behageligere for 
Dyrene. Selv har jeg ingen Erfaring om de meest passende 
Grusblandinger, og de enkelt staaende Forsog hertillands ere 
vel tildecls endnu meget nye; men jeg troer, at det vilde vure 
i  den almindelige Interesse, om Forsog dermed bleve fore­
tagne, som og om Resultaterne af de allerede vundne E r­
faringer bleve offentliggjorte.
For jeg flutter disse Bemurkninger, hvis Hensigt nurmest 
har vuret, at fremsutte mine Erfaringer om. og Betingelser 
for en heldig G rusavl. samt opfordre t i l  en Discusfion om 
dette vigtige Emne, skal jeg endnu gjore opmurksom paa de 
hyppige Navneforvexlinger af G rus- og K lover-A rter, som 
Folge af de synonyme danske Benuvnelser for flere, hvorved 
det stundom hunder, at man, ved at henvende sig t i l  Fro- 
handlerne, faaer det Urette, istedetfor det Onskede. Saaledes 
bruges hyppigt Benuvnelsen „grovt, eller dansk Raigrus" om 
det eetaarige G rus, blod Heire, Kromu8 mollio. „G uu l 
Klover" og „Steenklover" bruges iflung for Planter af hoist 
forskjellig Natur: Steenklover, U6>ilotu8 oMcillaIi8, er en t i l  
Malkekoer mindre passende Plante, da den giver Melken A f­
smag, og jeg har aldrig seet den dyrket hos os; „G uu l 
Klover" er en Fullesbenuvnelse for humleagtig Sneglebulle 
og Seglsneglebulle, der begge ere Lucernearter, men den Sidst- 
nuvnte, lVIellieaso kalcata, ogsaa kaldet svensk Lucerne, er 
stiv og truagtig, og hvor jeg har seet den dyrket, er det som 
ostest fleet ved en Fejltagelse og mod Dyrkerens V illie . Der­
imod er den humleagtige Sneglebulle, lVIeclieaAo lupuliiia, en 
god Foderurt, som lader sig dyrke paa hoi og leret Bund, 
passende t i l  Blanding med Kloverarterne i ringe Mungde,
men den er efter Dreier eetaarig. Svensk Klover, Alsikeklover 
og fladhoved Klover ere Fcellesbencrvnelser for 1'rifoliuin kx- 
brlllum , en Mellemform imellem Rod- og Hvid-Kloveren; den 
egner sig ligeledes t i l  Kloverblanding og gjor mindre For­
dringer t i l  Jorden end de almindelige Kloverarter.
Forovrigt fla l jeg henvise t i l  en Afhandling i  ncrrvcrrende 
Tidsskrifts 2det B ind , 1854, Pag. 50: „O m  de Klover- og 
Grcrsarter, som egne sig for to- eller tresårige Groesmarker," 
ligesom den iaar af Gartner Bentzien udgivne Oversættelse af 
„Peter Lawsons Beskrivelse af Græsarterne" indeholder O p­
lysninger om de dyrkede Græsarters N atur. Saaening og 
passende Blandingsforhold.
